




























































































































































































































































































































































































































































































































































































標準偏回帰計数 標準偏回帰計数 標準偏回帰計数 標準偏回帰計数 標準偏回帰計数
Aチーム Bチーム Aチーム Bチーム Aチーム Bチーム Aチーム Bチーム Aチーム Bチーム
専門 -.304 .343 -.089 .584*** -.063 .058 -.377 .594*** -.089 .340
親近信頼 .471** -.321 .424** -.436* -.092 -.176 .500** -.275 .424** -.269
正当 .045 .000 -.078 -.102 .055 .042 -.279* .162 -.078 .107
指導意欲 .178 -.046 .358** .427** .387** -.186 .264 .246 .358** .265
罰 .095 -.011 -.077 .013 -.155 .301** -.220 -.109 -.077 .214
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